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摘要 
随着计算机的应用和互联网的飞速发展，高校的管理方式也随之而发生着
巨大的变化，依靠信息网络技术向网络化、信息化的管理方向发展。作为高校
重要组成部分的财务部门虽然普遍实现网络信息化，会计电算化。然而受限于
普遍运用的财务软件功能，基本没有把与财务相关的各个部门，如后勤，人事
等相关信息、业务处理上整合起来，真正做到网络化、信息化、一体化和高效
化。实际上，无论从工作的流程，还是从信息共享链来看，这种整合都是相当
有必要的，是财务管理乃至高校管理的建设方向。 
传统的高校财务信息系统过于独立，功能上过于片面，与未来的信息一体
化，管理一体化，高时效性的愿景背道而驰，很难把学校的各个部门联合起来，
是系统内和系统间办事效率较低的主要根源之一。基于该因素，本人认为基于
网络的高校财务管理系统应把高校财务部门与其他部门连接起来。把教务处、
学生处、后勤集团学生宿舍管理中心、研究生院等连接，这样可以提高财务工
作效率，还能加强与高校外部资金来源的企事业单位的合作，扩展高校财务工
作能力。本人对现有的系统进行改良，增加传统软件上没有的功能，尽可能的
利用现行系统收集、整理、存储的内外部有关数据，通过多种辅助决策模型，
将一些新开发的、具有多元化功能的软件与已有的标准软件系统相结合，对现
有的高校财务管理系统功能的进行完善。 
本文针对高等院校在财务管理工作做出详细的需求分析，根据高校在财务
软件问题上的实际情况提出设计思路，作为高校的辅助部门，为学校的良好发
展提供更完善的信息，为高校在各项管理活动中提供有力保障。本文首先分析
说明现有高校财务软件的缺陷，在此基础上，基于现有的软件编程技术，根据
财务软件运行的环境，设计出具有可行性的智能化软件，再结合高校财务信息
化的现状，根据高校对财务管理信息系统的需求，并进行整体规划，确保高校
财务工作的良好运作。 
关键词：财务管理；C/S 模式；.Net 技术 
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Abstract 
With the rapid development of computer applications and the Internet, the human 
society goes into the information age, and the management of colleges and 
universities will also be undergoing tremendous changes, relying on information 
network technology to the network, information management direction. As an 
important part of the university's finance department has also been widespread 
realization of network information, computerized accounting. Universities widespread 
use of the financial software to handle the work nowadays, however, it did not make 
the various departments together basically, and it cannot be applied to logistics, 
personnel and other related departments and the financial sector. In fact, in terms of 
work flow system, or from the information-sharing chain, this integration is quite 
necessary, which is the direction of financial management and the university 
management. 
The traditional university financial information system is independent. It is 
difficult to integrate the various departments of the school, which making efficiency is 
not high. We build financial management information of university to set up the 
network connection to university financial department together with the other 
departments, such as the office of academic affairs, student affairs office, logistics 
group dormitory management center, graduate school, etc., which can improve the 
efficiency of financial operations; strengthen universities and external funding sources 
of enterprises cooperation, expand the financial ability to work. I make improvements 
of the existing system, this system increases the traditional software features, it use of 
existing systems to collect, collate, relating to internal and external data storage, 
through use a variety of decision support models, some of the newly developed 
software with the existing software system combining, improves the existing 
university financial management system functions..  
In this thesis, the actual work deals with requirement analysis in detail of the 
colleges and universities financial management information system. The design ideals 
based on the actual situation of financial software problems universities, in order to 
improve the efficiency of universities provide the better information for its decision, 
provide the effective safeguard for developing the university administration activities. 
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This thesis explains and analyzes the shortcomings of the colleges and universities 
financial software, based on existing software programming technology, according to 
the financial software operating environment, designing a feasible intelligent software, 
and combined with the current situation of financial information technology, 
according to the needs of university financial management information system, and 
ensuring the smooth operation of colleges and universities financial work under  the 
overall planning. 
Keywords:  Financial Management; C/S Mode; .Net Technology 
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